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〔論説〕
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アメリカ合衆国憲法修正 13条の原意 ･･････････････････････････････････････････････････････松澤幸太郎
銀行取締役の注意義務  ･･････････････････････････････････････････････････････････････････････神吉　正三
著作者人格権に関する一考察̶法制比較の試み (3) ･･････････････････････････････････戸波　美代
日本社会党における「構造改革論争」と組織問題････････････････････････････････････岡田　一郎
マグレブと湾岸戦争 ････････････････････････････････････････････････････････････････････････････吉田　啓太
国鉄「分割・民営化」をめぐる政治過程････････････････････････････････････････････････李　　源博
アジア論再考̶  従属論の脱構築と依存的資本主義発展 ･･････････････････････････････鈴木　　隆
What has Globalization done to Japanese policy-making?
　—A Study from a transnational perspevtive ････････････････････････････････････････････ABE, Atsuko
"Politische Reform" in Italien und Japan
　—Warum Gelang die Reform des Wahlsystems? (2) ･････････････････････････････DAIKOKU, Taro
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《Translation》
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